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No evidence of atypical cell
＜末梢血液検査＞ AST 29IU/L ADAMT13活性 48.1% ＜尿検査＞
WBC 8710/μl ALT 15IU/L ADAMT13インヒビター 0.5BU/ml 比重 1.015
　SEG 93.5% LDH 382IU/L ＜糖＞ PH 7.0
　EOSINO 0.0% ALP 293IU/L BS 87mg/dl 蛋白 (3+)
　BASO 0.0% γGTP 13IU/L HbA1c 6.3% 糖 (-)
　LYMPH 4.0% TB 0.2mg/dl ＜凝固検査＞ ケトン体 (-)
　MONO 2.0% CK 1427IU/L PT 13.1秒 潜血 (3+)
RBC 271×104/μｌ Na 134.5mEq/L PT-INR 1.04 URO <正常>
Hgb　7.6ｇ/ｄｌ K 2.5mEq/L APTT 44sec Bil (-)
Hct　23.3％ Cl 100.4mEq/L FDP 26μg/ml 亜硝酸塩(-)
PLT 6.9×104/μｌ Ca 5.3mg/dl D-Dimer 15.6μg/ml 白血球 (3+)
破砕RBC 1.2% IP 11.0mg/dl ＜血液ガス R/A＞ A/C (2+)
＜生化学検査＞ CRP 1.08mg/dl PH 7.144 P/C (2+)
TP 5.8g/dl CEA 17.81ng/ml PCO2 20.3mmHg <尿沈渣>
ALB 2.4g/dl CA19-9 42U/ml PO2 90.1mmHg 赤血球 1-4/HPF
BUN 127.8mg/dl FE 147μg/dl HCO3 6.7mmol/L 白血球 100/HPF以上
CRE 12.12mg/dl UIBC 3μg/dl ABE　-20.8mmol/L 扁平上皮 1/HPF未満
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